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        - создание систем сбыта и постоянных клиентов (разработка систем 
скидок и других преференций); 
         -  распределение и сбыт созданной продукции; 
       - реклама, участие в телевизионных  и  радиопрограммах. 
 В бизнес – администрировании различают  системный, ситуационный и 
процессный  подходы. В соответствии с этим подходом организация 
рассматривается как система - некая целостность, состоящая из 
взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад в 
характеристику целого. Организация является сложной, открытой, 
социотехнической системой. Все подсистемы (элементы) взаимосвязаны 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
Ситуационный подход предполагает, что результаты одних и тех же 
управленческих действий в разных ситуациях могут существенно 
различаться. Поэтому осуществляя необходимые управленческие действия, 
менеджеры обязаны исходить из ситуации, в которой они функционируют. 
В свою очередь процессный подход - каждая функция управления 
представляет собой процесс, состоящий из взаимосвязанных действий. 
Таким образом, процесс управления бизнес – администрирования есть 
сумма всех функций: планирования, управления, организации, координации, 
регулирования, администрирования, мотивации, маркетинга, контроля, 
учета, анализа и др.  
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Комунікація в організації — це інформаційні взаємодії, в які люди 
вступають під час виконання функціональних обов’язків або 
посадових інструкцій. Успішне функціонування організації, 
формування й існування організаційної культури, засвоєння і 
популяризація корпоративних ідей і цінностей неможливі без 
налагодженого процесу комунікацій, що створює сприятливі умови 
для розкриття професійних і ділових якостей співробітників, сприяє 
розвиткові їх творчого потенціалу для створення додаткових цінностей 
і отримання результату. Система внутрішніх комунікацій синтезує 
теорію управління, теорію організації, теорію психології управління, 
теорію комунікацій. Недоліки, некомпетентні або малоефективні дії в 
одній зі сфер призведуть до виникнення помилок в усіх інших сферах. 
Сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в галузі 
управління й значна кількість інформаційних каналів і ресурсів, які 
пропонує сьогодення, спонукають до пошуку найефективніших форм 
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комунікаційної взаємодії, постійного вдосконалення вже існуючих 
комунікацій, а також вироблення якісно нових наукових методик і 
конструктивних підходів щодо розвитку внутрішніх комунікацій. До 
розповсюджених на вітчизняних підприємствах внутрішньофірмових 
засобів комунікацій «менеджер-підлеглі» належать: зустрічі керівника 
із працівниками підрозділів (збори, наради, робочі зустрічі тощо), 
відвідування керівником робочих місць, спілкування у внутрішній 
комп’ютерній мережі, використання дошки оголошень. Система 
внутрішніх комунікацій крім особистого спілкування включає 
комплекс внутрішньокорпоративних медіа. 
 Сучасна практика корпоративних комунікацій пропонує велику 
кількість різноманітних засобів спілкування: окрім класичних форм 
(телефон, електронна пошта, чат, внутрішній сайт) до більш сучасних 
(переговори, онлайн-конференції із використанням Skype, Viber, Whats 
Up та інших засобів зв’язку). Вибір тих чи інших комунікаційних 
технологій не тільки напряму впливає на ефективність комунікацій, 
але й визначає, формує корпоративну культуру. Швидкість, 
динамічність, готовність до змін та інновацій – це ознаки культури 
організацій, більш здатних до адаптації до мінливого та нестабільного 
зовнішнього середовища. Налагоджені внутрішні комунікації, багата 
корпоративна культура, прозорі системи мотивації - все це працює на 
підвищення ефективності бізнесу.  
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Рушійною силою в розвитку ринкових відносин в Україні повинна 
стати конкуренція між підприємствами. Морські торговельні порти, 
які є важливою ланкою економіки України і, зокрема, системи її 
зовнішньоекономічних зв`язків, стають активною частиною великого і 
дуже динамічного конкурентного середовища. Це пов`язано з 
виникненням великої кількості економічних проблем у діяльності 
морських торговельних портів України, розв`язання яких повинно 
сприяти їх інтеграції у світову транспортну систему на базі нової 
стратегії розвитку та функціонування. 
Україна за своїми можливостями вважається великою морською 
державою і має дуже сприятливе геополітичне положення з точки зору 
забезпечення транзитних перевезень через свої торговельні порти. Ці 
можливості поки що не перетворилися у реальність. Потенціал 
використовується у неповному обсязі за багатьма причин, у тому числі 
за нерозробленістю питань розвитку та функціонування морських 
